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This study aimed to describe the character of the management of hard 
work in the scout -based extracurricular exemplary and habituation and to 
describe the constraints arising from the management of hard work in the 
character of SD Negeri 1 Plosorejo.  
This research is qualitative. Data collection techniques with interviews, 
observation, and documentation.Data analysis techniques to the analysis of the 
site.The process of collecting data through data reduction, data presentation, and 
conclusion.The validity of test data using kredibility, transferability test, certainty 
test, and dependence test. 
The results of this study are: (1) The values of scouting sourced from Tri 
Satya, Dharma Dasa, competency and skill held by members of the scout. Hard 
working character who wants to be transmitted to the students, must begin by 
example given by principals and teachers, including the implementation of 
extracurricular activities scouts. (2) Habituation characters hard work in 
extracurricular activities scouts in students by providing an activity that requires 
each individual doing his job alone though such activity is a unity that can not 
stand alone. (3) Inhibiting factors encountered in the management of characters 
hard work in implementing extracurricular scout at SDN 1 Plosorejo situated on 
technical factors where this activity is carried out in the afternoon were largely 
used students to rest, play and to recite, other technical factors are when entry the 
rainy season many students who do not set out to follow the scouts extracurricular 
activities, this causes maximal activity. Besides the lack of equipment and detailed 
material for field activities is also a limiting factor in extracurricular activities in 
SD N 1 Plosorejo. To overcome these obstacles by changing the execution time, if 
the weather is not friendly seen the implementation of extracurricular activities 
started earlier. In addition to utilizing classroom activities. The school principal 
must menggangarkan funds to purchase and provide the equipment necessary for 
extracurricular activities scout 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengelolaan karakter kerja keras dalam 
ekstrakurikuler pramuka berbasis keteladanan dan pembiasaan serta mendeskripsikan 
kendala yang muncul dari pengeloaan karakter kerja keras di SD Negeri 1 Plosorejo. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi.Teknik analisis data dengan analisis situs. Proses 
pengumpulan data melalui  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Keabsahan data menggunakan uji kredibility, pengujian transferabilitas, uji 
ketergantungan dan uji kepastian. 
Hasil penelitian ini adalah, (1) Nilai-nilai kepramukaan bersumber dari Tri Satya, 
Dasa Dharma, kecakapan dan keterampilan yang dikuasai anggota pramuka.Karakter 
kerja keras yang ingin ditularkan kepada para siswa, haruslah dimulai dengan contoh 
keteladanan yang diberikan oleh kepala sekolah dan guru, termasuk dalam pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler pramuka. (2) Pembiasaan karakter kerja keras dalam kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka pada siswa yaitu dengan memberikan suatu kegiatan yang 
mengharuskan setiap individu mengerjakan tugasnya sendiri meskipun kegiatan tersebut 
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. (3) Faktor penghambat yang 
dihadapi dalam pengelolaan karakter kerja keras dalam implementasi ekstrakurikuler 
pramuka di SDN 1 Plosorejo terletak pada faktor teknis dimana kegiatan ini dilaksanakan 
pada sore hari yang sebagian besar dimanfaatkan siswa untuk beristirahat, bermain 
maupun untuk mengaji, faktor teknis lainnya adalah ketika masuk musim penghujan 
banyak sekali siswa yang tidak berangkat untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
pramuka, hal ini menyebabkan kegiatan tidak maksimal. Selain itu kurangnya peralatan 
dan kelengkapanbahan untuyk melaksanakan kegiatan praktek juga menjadi faktor 
kendala dalam kegiatan ekstrakurikuler di SD N 1 Plosorejo.Untuk mengatasi hambatan 
tersebut dengan mengubah waktu pelaksanaan, apabila terlihat cuaca sedang tidak 
bersabahat maka pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dimulai lebih awal.Selain itu 
dengan memanfaatkan ruang kelas untuk kegiatan. Kepala sekolah juga harus 
menggangarkan dana untuk membeli dan menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan 
untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka 
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